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易集落」(Canal trading village)、「河口の農村集落」(Estuarine agricultural 
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(Talad Samchuk Community: Riverport town)、②パッカーン集落(Pakkran Community: 
Paddy village)、③サケークラーン川水上集落(Raunpae Meanam Sakaekrang: Raft 
community)、④コーンスアン集落(Klongsuan Community: Canal trading village)、⑤
イーサーン集落(Yeesarn Community: Estuarine agricultural village)、⑥アームパ
ワー集落(Amphawa Canalside Community: Orchard village)、⑦レームヤイ集落
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In 2013, Thailand has planned to nominate the new possible “The Cultural Landscape of 
Chao Phraya River” to the World cultural heritage tentative list. The cultural significant of Chao 
Phraya River was focused only the areas of central Bangkok where the golden pagodas and the 
national historic places were located. However, the research provides the fundamental information 
on the interaction between human settlement and the natural environment along the Chao Phraya 
River throughout the river basin. This is an important inventory accumulation contributing to 
waterfront community preservation measure in the future and is expected to be a part of the Chao 
Phraya River’s World Heritage List nomination.  
The research posed systematic overview on the cultural and natural phenomena in 
motivated mixed method. A total of 138 traditional waterfront communities was selected using the 
purposive sampling. To classify the waterfront community, the rapid survey of structural 
remaining in Chao Phraya River basin has been implemented through quantitative methods using 
hierarchical clustering and decision tree analysis. Then principle component analysis has been 
employed to grasps complex variations in each cluster. The case study will then unravel from the 
analysis of the socio-economic and cultural background, through the qualitative survey of the 
visual and documentary data.  
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In Chapter 2, the research reveals the diversity of the cultural landscape and agricultural 
activities exerting influence on the community complex, which could be classified into seven 
clusters based on common preferences consisting of a Riverport town, paddy village, raft 
community, Canal trading village, Estuarine agricultural village, Orchard village, and fishing 
village. These clusters show diversity in the cultural landscape, with agricultural activities exerting 
influence on the community complex, creating both direct and indirect association, with several 
significant variables. The results express the identity of regional geography, not merely the 
physical structure and agricultural landscape associated with local practices representing evidence 
of past indigenous water-based settlements. 
In Chapter 3 provided significance to the cultural human living pattern. Based on 
contextual characteristics of the waterfront community complex, it reveals the influence of water-
to-landscape through analyzing the relationship between settlement patterns, way of life, and 
environment. The perspective narrows down to the community level, where the selected twelves 
case studies were investigated. The result has emphasized how water circulation exerted influence 
on the traditions of daily life. 
Chapter 4 is appraising and synthesizing of heritage value of the properties, which 
represented the global significance of traditional waterfront communities complex in Cha Phraya 
River basin and its tributaries. The sites are considered as the outstanding example of human 
settlement and indigenous resources usage in agricultural landscape, cross-culture influence on 
economic bustling of the river-based transportation network, and interconnection of community 
network. They are indispensable for understanding man's adaptation and interaction with their 
natural environment, using the canal and river system for the historical development of human 
technology related to agriculture, trading systems and transportation.  
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This chapter is also explored the existence of traditional structures and building techniques 
in the waterfront wooden housing of the Chao Phraya River Basin and its vicinity, to identify the 
current state and condition of traditional structures, processes of change, and the effect on its 
overall integrity. The results indicated that patterns of traditional building techniques remain in 
community typology. The remaining techniques represent the preservation of local cultural and 
natural resources, which modernity has become an integral part of life and the community has 
chosen to adapt rather than be eliminated. The result is also expected to be a common ground for 
proposing conservation measure of the properties. 
The result led to discussion of value and possible measure and program to maintain the 
Chao Phraya River and its associated traditional waterfront community complex, drawing from 
appraising and synthesizing of cultural value. The community complex is an outstanding example 
of man's adaptation and interaction with his natural environment, using the canal and river system 
for the historical development of human technology related to agriculture, trading systems and 
transportation. The understanding of their natural environment and its efficient adaptation to their 
way of life reflects in the architectural and built heritage, in the intangible cultural heritage, which 
is considered a genuine and an outstanding model for sustainable way of life.  
To described the waterfront community complex as a part of “The Cultural Landscape of 
Chao Phraya River” to the World cultural heritage list nomination, it must be confident that the 
property will be effectively protected and managed. For landscapes of high sensitivity to change, 
an overlay control is the most appropriate approach which developed into an approach to spatial 
planning and conservation. However, there are number of options for managing landscape 
significance through the application of layer model. An overlay approach run as a guideline to 
ensure that the values of the site is preserved and those future developments are made within the 
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framework of sustainable development. Number of issues must be considered in relation to 
community groups and cultural landscape management in-situ which considered in three 
outstanding significance approaches; 1. human settlement and indigenous resources usage of the 
flood plain, 2. cross-culture influence on local economy of the river network, and 3. 
interconnection of community network 
Besides, it is indispensable to encouraged to prepare Tentative Lists with the participation 
of a wide variety of stakeholders, including site managers, local and regional governments, local 
communities, NGOs and other interested parties and partners. However, the description of 
important legal mechanism mentioned that local government is a key contributor to progress 
towards the further management plan.  
